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Monday, October 16
meeting Tero
library
Home
 ✂✁☎✄
➐✝✆↕➐
q✱♣✈❘❯❚✓❫❛❢❛♣✖❧♥➆❻❩➇❳❴❱❲❚↔P✖➈✫❥✿❵❯❚
➒
◆✓P❙❫❴♠➑❩♥❧❬❞❛◆◗❩❬❚⑧❢✗➈✺❧❬P
➃
❩❬❭❴❚❄♠♥❞
➃✛➃
♣✘❧❬❵❯❚✓♠✛→❛❞❴❵❝❘❨❩➂❺➛❩❬❭❴❚
❩
❫❛❚❪➆➇♠♥◆✓♣✈❘❯❚
❘❯P❡◆⑧♣✘❩❬❵❯P❙❫❴➆➜→❛♣✈♠♥❚⑧❢➸♠♥❞
➃✛➃
♣✖❧♥❳➫❵❯♠❄◆❶❭❛P❙♠♥❚◗❫❁✇✕❘❯❚◗➈➡❩⑧✇❣♣✖❫③❢✟✞
➃
❚◗❚◗❩❬❵❯❫❛➄✡✠✖➆➜→③♣✈♠♥❚✓❢➓♠♥❞
➃✛➃
♣✖❧♥❳➔❺✐❞❛♠♥❵❯❫❛➄✗➈✐♣✖◆✓❚
❢✼❚◗❩❬❚✓◆◗❩❬❵❯P✈❫❲❼❪✇❦❧❬❵❯➄❙❭❡❩❪❼❪r✡☛➢❚◗❧♥❩❬❵❯◆⑧♣✖❘❯❘❯❳☛❵❯♠➢❩❬❵
➃
❚✜P✈➈❲❩❬❭❛❚■❢❴♣⑧❳❡r✡☞❣❱❲P✈❫②♠♥❚✓❘❯❚✓◆◗❩❬❵❯P❙❫➙P✈➈❁♣
➃
❚✓❚❪❩❬❵❝❫❴➄❴✇✈❩❬❭❛❚✕➈✐♣✖◆✓❚sP✖➈
❩❬❭❴❚☛❱❲❚◗❧❬♠♥P✈❫
➃
❚❪❩❈◆✓P✈❫❛♠➑❩❬❵❨❩❬❞❴❩❬❚☛♣✈❫➟❵❝◆◗P❙❫❛❵❯◆②♠♥❞
➃✛➃
♣✖❧♥❳❡r❛❋
➃
♣✈➄✈❚✓♠❣◆✓♣✈❫❃♠♥❵
➃
❵❯❘❝♣✖❧❬❘❨❳➂❭❛❚◗❘❝❱➟❵❯❫③❢✼❵❝◆✓♣✖❩❬❚❾❩❬❭❴❚
❘❯P❡◆⑧♣✘❩❬❵❯P❙❫❁r
✌ ➨➫➩s➭✣➾❑✎ ❋✽✌③➚❬➩■➭
❅❈❉❆❇✺➬②➷❁✾✿➷✶✷✖➹②❉↕✾✼➬☛➷❆➹◗✷✈➬❪✷✖✽❛➮◗✷✈❀✗✾✭❮✘✻❴✽❛➮❪➹◗❇➡❒❆❊❆➮❪❇✺✻✼✽✗❇✺✽➠✾❃➬❶➮❪❇✺✸➡✸✕➹✓✾❡➮◗❉❆✷✖➹②✻✼➷✶✷✖✽➠✾✿➷❆➷↕✸➡❇➛❮✖✾✿➮❪❇✺❐✼✷ ✝↕✷✖✸➛❀
✩❖➷✶✷✖➹✓➬❶✻❴✽↕✾✿✸✕✃✟❊❆✸❝➮◗❇➡✃❄✷❙❀❲❇✺✾Ð❀❆✾❡➮✓✾✒✾✿✽↕✾✼✸➡Ï❲➬❪❇✺➬☛➱❻✻❴➹➙✾✿❊❲➮◗✻✼✃↔✾❡➮◗❇✺❮↔✾✼✽❆✽❆✻✼➮◗✾❡➮◗❇➡✻❴✽×✻✿➱❈✷✖✸✺✷✈❮⑧➮◗➹❪✻❴✽❆❇➛❮↔❀❲❇❝Õ
✾✿➹◗❇➡✷❙➬✖✳ÞÓ✍➹◗✹✼❊❆❇✺✽❆✹❃❇➡✽➫➱➜✾❦❐✼✻❴❊❆➹☛✻✿➱■➮◗❉❆✷❄❊↕➬❪✷✟✻✼➱■❊❆✽↕➬❪❊❆➷✶✷✖➹◗❐❛❇➛➬❪✷✈❀➠➬❬➮◗➹❪❊↕❮✘➮❪❊❆➹◗❇✺✽❆✹☎✻✼➱■✻✼✽↕✷✼Ý ➬✣➮◗➹◗✾✆✺❬✷✈❮✘Õ
➮❪✻✼➹◗Ï❄➮❪✻❡➶❈✾✿➹✓❀❆➬❣❮✘✻❴✃★➷❁✾✼❮⑧➮✫➬❪❊❆✃❄✃❄✾✼➹❪❇✺✷✈➬■➮❪✻❄❒✶✷✛❀❲❇✺➬❪➷❆✸➛✾❦Ï✼✷❙❀↔✻✼✽✭✾✟ÑsÒ✍Ó ➬❪❮✖➹❪✷✈✷✖✽❹❰❲✾★➬❬➮✓✾❡➮❪❇➛➬❶➮❪❇➛❮✖✾✿✸
➮❪✷✈❮✓❉↕✽❆❇✺Ø❛❊❆✷➙❇✺➬✣➷❆➹❪✻❴➷❁✻❛➬❶✷❙❀❃➮❪❉↕✾✿➮✈❰↕➮❪❉↕✾✼✽❆➘❲➬✫➮❪✻➟❇❝➮✓➬✽☎❈✾❦Ï✼✷❙➬❶❇➛✾✿✽ ✻❡✲✗Ó❾Ñ➸➷❆➹◗❇✺✽↕❮✘❇✺➷❆✸✺✷✼❰↕➷↕➹❪✻❡❐③❇➛❀❲✷✈➬✍✾✼✽
✾✿❊❲➮◗✻✼✃↔✾❡➮◗❇✺❮✈✾✿✸✺✸➡Ï➟❀❆✷✘➮❪✷✈➹❪✃❄❇✺✽❆✷✈❀✭✽③❊❆✃✟❒❁✷✈➹✍✻✿➱✱➮◗❇➡✃❄✷✘Õ➑✻✼➹◗❇✺✷✖✽❛➮❪✷❙❀☎➬❪✷✖✹❴✃★✷✈✽❛➮◗✾❡➮◗❇➡✻❴✽↕➬✈✳↕❅❈❉❆❇➛➬❈➱❻✻✼➹◗✃↔✾✿✸➡Õ
❇✺➬❪✃ ➶❣✻✼❊❆✸➛❀➸✾✼✸✺➬❪✻Ð✷❙✾✼➬❪❇➡✸✺Ï✴✷✖✽↕✾✼❒❆✸✺✷✒✵✝✆✣Ô➑Õ❍✷✖➴❲➷❁✷✈➹❶➮✓➬✖❰✱❒③Ï✴➹◗✾✿➮❪❇✺✽❆✹➫➮❪❉❆✷✒❀❲✷❙➬❶❇✺➹◗✾✼❒❆✸✺✷❃❮✖✻✼✃❄➷❆✸✺✷✘➴❲❇❝➮❬Ï
✻✿➱✜➬❶❊↕✃★✃↔✾✼➹❪❇✺✷✈➬✈❰❲➮❪✻☎❀❲✷✞✝↕✽↕✷✟✾✿✽❁❀✭❇➡✽❛➮❪✷✈✹✼➹✓✾❡➮◗✷➁✾❄✃★✻❴➹❪✷➙✷✖✸➛✾✿❒✶✻✼➹✓✾❡➮❪✷②➷❆➹◗❇✺✻✼➹✍➷❆➹◗✻✼❒❁✾✿❒❆❇✺✸➡❇➡➮❬Ï☎❀❆❇✺➬❶➮❪➹◗❇❝Õ
❒❆❊❲➮❪❇✺✻✼✽✒✻❴✽✭➮❪❉❆✷✟➬❶✷✈✹✼✃❄✷✖✽❛➮◗✾✿➮❪❇✺✻✼✽✒❮✘✻❴✃❄➷❆✸➡✷✖➴❲❇❝➮❬Ï❴✳↕Ó✍➷❆➷↕➹❪✻❴➷❆➹❪❇➛✾❡➮◗✷✛✽↕✾✿✃❄❇✺✽❆✹↔✻✿➱✜➬❪✷✖✹❴✃★✷✈✽❛➮◗➬✍❮✖✻✼❊❆✸➛❀
➷↕✾✿➹❪➮❪✸✺Ï➙❮✘✻❴✃❄✷s➱❻➹◗✻✼✃ ✾②✵☛✷✈✻✼✹❴➹◗✾✼➷❆❉❆❇➛❮✖✾✿✸❛Ô♥✽❲➱❻✻❴➹❪✃↔✾❡➮◗❇➡✻❴✽★Ö③Ï❲➬❶➮❪✷✈✃❃❰✼Ï✼✷✘➮✕✻❴➷❁✷✈✽❆❇➡✽↕✹②❮✈✾❡➮✓❮✓❉❛Ï➙❇✺➬◗➬❶❊↕✷✈➬✈✳
✮➢❇✺✽↕✾✼✸➡✸✺Ï✼❰❴➱❻✻✼➹s✸➡✻❴✽❆✹✼✷✈➹s❀❲❊❆➹✓✾❡➮◗❇➡✻❴✽↕➬✈❰✼➶✫❉❆❇✺✸➡✷✣➮❪❉❆✷☛➬❶Ï❲➬❶➮❪✷✈✃ ❇➛➬s➶s✷✈✸➡✸✶✾✿❒❆✸✺✷✍➮◗✻✟➬❪✷✖➷↕✾✼➹◗✾✿➮❪✷  ❶❇✺✽↔➮◗✻❡➶✫✽ ✂
✾✿✽↕❀  ❪✻✼❊❲➮☛✻✿➱✕➮◗✻❡➶✫✽ ✂➂➹◗✷✖✃❄✻✿➮◗✷✛➮❪➹◗❇✺➷↕➬✖❰Þ❇➡➮❾❉↕✾❴➬✣✸✺❇✺✃★❇➡➮◗✾✿➮❪❇✺✻✼✽↕➬❾❇✺✽Ð❇➡➮◗➬  ❪❮✖✻✼✃❄➷❆➹◗✷✈➬◗➬❶❇✺✻✼✽✒✾✿❒↕❇➡✸✺❇❝➮❬Ï✳✂↕❰
❀❲❊❆✷❈➮❪✻②➮◗❉❆✷✣❮✖❊❆➹❪➹◗✷✖✽❛➮✜➬❪❊❆✃❄✃❄✾✼➹❪❇✺Ü✈✾✿➮❪❇✺✻✼✽❄❮✘➹◗❇❝➮◗✷✖➹◗❇➡✻❴✽❹✳✔✶➠✷✣✾✿➹◗✷✫❮✘❊❆➹◗➹❪✷✈✽❛➮❪✸✺Ï➁✷✘➴❆✾✿✃❄❇✺✽❆❇✺✽❆✹➁❮✘✻❴✃★➷↕✸➡✷✖Õ
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